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“Sevgi Zengini Olabilmek Önemli” 
Prof. Dr. Aysel Gürsoy
“Hayattan Kopuk Sanatçı olmaz” 
Prof. Dr. Meriç Hızal 
Işıklar Dağı’nın Gölgesinde Deniz Kokusu; 
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Sanatta Tıp: 2 
nlü sanatçı Rembrandt tarafından 
tıp alanında yapılan birkaç örnek 
çalışma arasında “Dr. Tulp’un 
Anatomi Dersi” adlı yapıt da yer almaktadır. 
1632 yılında, Rembrant tarafından, sipariş 
üzerine tuvale yağlıboya olarak yapılmıştır. 
Resmin ölçüsü 169.5 x 216.5 santimetredir. 
Gemäldegalerie Mauritshuis/Den Haag, 
Hollanda’da muhafaza edilmektedir. 
Eserde Dr. Tulp, anatomi dersinde 
gösterilmektedir. Dr. Nicolas Tulp ve 
meslektaşları poz vermiş, portreleri uygun 
bir şekilde resmedilmiştir. 17. yüzyılda ölümle 
cezalandırılanların kadavraları üzerinde anatomi 
çalışması yapıldığı bu eser ile belgelenmektedir.
Bu resimde, hırsızlık suçundan idam edilen 
Adriaan Adriaansz’ın cesedi üzerinde çalışıldığı 
anlatılmaktadır. Göğüs ve karın bölgesi açık 
olmadığı için, resmin gerçek bir anatomi dersi 
olmadığı ve ısmarlama olduğu açıktır. Çünkü 
karın bölgesinin açılması durumunda, organlar, 
kısa süre içinde çürüyeceği için istenilen resmin 
sona erdirilememesi endişesi hesaba katılmıştır. 
Dr. Tulp, kasın bir bölümünü kaldırmakta, 
“Forsepsle Flexor Digitorum Süperficialis”i 
göstermektedir.
Artist Modern, Haziran 2009 Sayısı, s. 48 - 55 Yazar: Mustafa Diğler
Hollanda, 17. yüzyılda politika ve sanatta olduğu 
Derleyen: Prof.Dr. Nazan Erkmen 
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kadar tıpta ve diğer bilim alanlarında da büyük 
gelişmeler gösterdi. Bu gelişmeler, özellikle 
tıp alanında, Hollandalı ressamların GENRE 
resimleri içinde büyük bir grubu oluşturan; 
hasta doktor ziyaretleri, küçük operasyon ve 
tedavi sahnelerine ilgi duymalarını sağlamıştır.
Hasta Ziyareti,
Jan Steen 
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Mahayana Budizm’inde ise Buda heykelinin 
iyileştirici bir gücü vardır. Buda heykeline 
“Medicine Buddha” adı da verilmiştir. Budanın 
öğretileri “ilaç” olarak tanımlanmakta ve 
onun dediklerini yapanların da iyileşeceğine 
inanılmaktadır.
Buda genellikle oturur pozisyonda, bir Buda 
rahibinin giysilerini giymekte ve sol elinde bir 
şişe içerisinde ilaç sunmaktadır.
Marc Quinn’in İnanılmaz Heykelleri
Trafalgar Meydanı’nda hamile bir kadının 
devasa heykellerini sergileyen sanatçı, 22 
günlükten bu yana ana rahminde gelişen bir 
ceninin de heykellerini yaptı.
Pembe renkte oyulan heykeller, günden güne 
gelişen ceninin tenini simgelemektedir.
Pembe renkteki heykeller daha gerçekçi bir 
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Sağda ve Altta: 
Marc Quinn,
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“Ölü Baba” isimli erken dönem heykeline, 
sergilenen diğer yapıtlar arasında yer vermiştir.
“Ölü Baba”, sanatçının kendi saç telini 
kullandığı tek çalışmasıdır. Bununla birlikte 
genellikle fiberglas (cam lifi), silikon ve karışık 
malzeme kullanarak gerçekleştirdiği heykeller 
birçok evreden geçerek son hallerini alırlar. 
Sanatçı, heykelin pozunu belirlemek için 
öncelikle fotoğraftan ya da gerçek modelden 
faydalanarak kilden bir seri küçük model yapar. 
Daha sonra heykelin boyutlarını belirlemek 
amacıyla çizimler gerçekleştirir. Sonraki 
aşama, figüre ifade ve dokusunu vererek figürü 
şekillendirmektir. Çalışacağı figür çok büyük 
ise önce metal bir çerçeve yapar, bu çerçeveyi 
telle bir ağ gibi örer ve alçı şeritler ile kaplar. 
Son olarak tüm yüzeyi kil ile kapatır. Kilden 
yapılı bu figürü kullanarak bir kalıp oluşturur 
ve silikon ya da fiberglas kullanarak heykelin 
dökümünü yapar. En son safha, damarları 
boyamak, hataları düzeltmek ve her saç telini 
yerine yapıştırmaktır.
Mueck, insan formunu konu alan hiperrealist 
heykellerinde doğum, bebeklik, çocukluk, 
ergenlik, orta yaş, cinsel olgunluk, yaşlılık ve 
ölüm temalarını işler. Yapıtlarındaki mimik, poz 
ve boyut, izleyenin duyguları ile kaynaşırken, 
heykellerin ruh durumunun anlaşılmasına da 
yardımcı olur.
görünüm arz etmektedir. Quinn, Rönesans’ın 
büyük ustası Michelangelo’dan esinlenmiştir.
Her canlının bir cenin olarak geçirdiği evrim, 
sanatçının son rötuşları ile tamamlanmıştır.
Quin’in DNA ve genetikle ilgili çalışmaları, 
sanatçının 6 ve 2 yaşlarındaki çocukları 
üzerinde yaptığı incelemelerle gelişmiştir. 
Embriyo serisi “Evolution” adı altında bir 
koleksiyon olarak satılmaktadır.
Ron Mueck
Mumyalama sanatı ile eserlerini yaratan 
heykeltıraş Ron Mueck Avustralya, Melbourne 
doğumludur. Kariyerinin ilk yirmi yılında 
profesyonel kukla yapımcılığı ile uğraşmıştır. 
Shirl’s Neighborhood (çocuklar için hazırlanan 
televizyon şovu) ve Labyrinth (çocuk 
filmi) sanatçının hem kukla karakterlerini 
gerçekleştirdiği hem de seslendirmelerini 
yaptığı prodüksiyonlar arasındadır. Mueck, 
ayrıca NY Muppet Workshop şirketinde 
Muppet tasarım ekibiyle de çalışmalar 
gerçekleştirmiştir.
Mueck, 1996 yılında Paula Rego için yaptığı 
Pinokyo heykeliyle Londra’nın ünlü galericisi 
(Saatchi Gallery) ve sanat-koleksiyoncusu 
Charles Saatchi’nin dikkatini çekmiş, 
sanatçı ile tanışan Saatchi, 1997 yılında 
Royal Academy’deki (Londra Kraliyet Sanat 
Akademisi) “Sensation” sergisinde, Mueck’in 
Ron Mueck,
Şemsiyenin Altında
